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Görmediğim bir 
karikatüre dair
Kayıkla Kasımpaşa önünden ge­
çiyordum. Zmmedepim- ki -şimdi 
^çatısı a ltında, bir deniz m ektebi.
....baıghdiran esb
ti b inasıj^E^'^ok eski yıllar önce 
(babaııiin^annesm e^ anlattığı bir
şeyi bana hatırlattı.
Jti" otuz Üş yıllılysaltanatının he- 
m eırTHr^eneîerînde Bahriye Na­
zırı olarak, hemen son yıllarına 
kadar lypııakam da kulan ve haklı 
haksız irtikâbla ithpriı^  edilerek 
lamıza M abetler etmiş ol- 
lıer kaide kimse tarafın- 
kab iindd ia  bulunmıyan (Boz- 
ladalıl/iıam ile m aruf Haşan pa- 
_ öjünce, payitaht sokak veya 
m eydanlarından birinde, bir gece, 
luvara bir resim yapıştırılmış. 
Galiba Eyübe defnedilmek üzere 
Haliçten istimbotla cenazesi götü­
rülürken Haşan paşa tabuttan  ba­
şını çıkartıyor ve i^mde uzun yıl­
lar hüküm  sürdüğü binaya doğru 
elini uzatarak^«— Aman bana bir 
aylık daha^yerin de mezarıma gö- 
türeyim|*r"diye avuç açıp yalvarı- 
yor^JBu kadarını farkedebildiğim 
âyesi uzun yıllardanberi hafı­
zamdan silinmemiş olan bu çok
resim acaba kimin eseri idi, 
ve padişahın elbette derhal haber­
dar edildiği bu hâdisenin tahkikatı 
acaba ne netice vermişti? Herke­
sin gölgesinden ürktüğü o devir-
a i ­
de bu ciir’eti yapanın veya yapan­
ların akıbet veya akıbetlerinin 
bilinmesi, o devri ti
a-galışııtken ihmal 
mer-bir  ııukta-teşbH -etse g
bütün 
tahkike
âdeta bir ömür veren ve yazdık- 
larim  yazmak, âdeta okumak için 
[eThemen hemen bir ömür lâ­
zım geleceğe benziyen 
f Jrttaçi Süleyman Kâni acaba bu 
karik a tü r^ !»  nüm ayişten haber- 
mıdır?
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